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Zusammenfassung 
Systematische Übersicht der Wirbeltiere 
aus dem Eozän des Geiseltals 
Es wird die systematische Kenntnisentwicklung der 
Wirbeltierfauna des Geiseltals (höchstes Untereozän und 
Mitteleozän) umrissen. Nach Erstbeschreibungen er-
geben sich in der Summe 96 Gattungen und 101 ver-
schiedene Arten; davon waren 51 Gattungen und 
78 Arten Neubenennungen nach Geiseltalfunden. Revi-
sionen, Vergleiche und weitere Funde lassen heute die 
Angaben von 56 Gattungen und 74 Arten mit weitest-
gehend gesicherter systematischer Position zu. Offene . 
Fragen und teilweise unbearbeitetes Material liegt bei 
Anuren, Lacertiden, Ophidiern, Aves und einigen Säu-
gergruppen vor. 
Summary 
A systematic survey of the vertebrates 
from the Eocene of the Geiseltal 
A systematical development of information on the verte-
brate fauna of the Geiseltal (highest Upper Eocene and 
Middle Eocene) is outlined. According to primary de-
scription there is an amount of 96 genera and 101 diffe-
rent species; 51 genera and 78 species being newly named 
after discoveries in the Geiseltal. At presept the figure of 
56 genera and 74 species with an excepcionally certain 
position can be attained by revision, comparison and 
further discoveries. There are questions ·to be answered 
and materials partly undiscribed concerning anurans, 
lacertides, ophidians, . aves and several . mammalian 
groups. 
Pe3ioMe·, 
3H3TeMaTJPleCKHH 0030p ll03BOHO'lllhlX 
H3 301.(eHa lfOJIHHbl I'aii3eJibTaJJb 
XapaicrepH3yeTCjf cucreMaTWiecKoe no3uaime cpaym,1 
IlOlBOHO'llihlX ,D;OJIHHhl raiheJibTIUlh (BblClllM 'IaCTb 
HIDKHero 30Qeua u cpe,a;mlli 30Qeu). Cornacuo nep-
BH'llihIM OmICaHIDIM B o6IQeÜ CJIO)KHOCTH 3yIQeCT-
BYJOT % po,a;oB H 101 pa3JIH'IHbIÜ BH,a;, BKmoqM 51 po,a; 
u 78 BH,a;OB nepBH'llihIX ormca:HH:H H:axo,a;oK raiheJib-
TaJijf. M:cnpaBJieffHjf, cpaBeHHe u ,a;onoJIHHTeJihHbie 
Hax.O,a;KH Il03BÖJUIIOT BbI,a;eJIHTb 56 po,a;oB H 74 BH,a;a 
c o6ecneqeHHOH B 3Ha'IHTeJibHeÜllleÜ Mepe CHCTeMaTH-
qeCKOH Il03HQHeÜ. ,ILrnI 6eCXBOCTblX, jfIQepHQ, 3MeÜ H 
IlTHQ H HeKOTOpbIX rpynn MJieKOilHTalOIQHX CYIQeCT-
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Hauptsächlicher Gegenstand der paläontolo-
gischen Arbeiten in dem eozänen Braunkohlen-
vorkommen des Geiseltals bei Halle sind die Wir-
beltiere. Seit Veröffentlichung erster Ergebnisse 
durch BARNES (1927) waren den vorkommenden 
Vertebratengruppen bis zum heutigen Tage eine 
Vielzahl von Spezialstudien gewidmet. Die ta-
xonomischen Ergebnisse sollen im folgenden so-
wohl in ihrer Erstfassung als auch in ihrer heutigen 
Interpretation zusammengestellt werden. Beson-
ders letztere unterliegt einer stetigen Entwicklung 
durch Bearbeitungen neuer Funde und Revisionen 
alter Funde aus dem Geisteltal und vergleichbaren 
Vorkommen. Die Nomenklatur der Erstbearbeiter 
bildet dabei die Grundlage, vor allem, wenn es sich 
um wohlbegründete Neubenennungen handelt, 
derer es beim Geiseltalmaterial durchaus nicht 
mangelt. Neben der Faunenliste aus heutiger Sicht 
sind gerade die alten Namen Ausdruck der Be-
deutung der Fauna im Gesamtrahmen des Paläo-
gens. Praktikabel könnte eine tabellarische Gegen-
überstellung der Fossilnamen erscheinen. Den 
Primärergebnissen wird jedoch hervorragender 
Wert beige.messen, welchen eine auf der angebli-
chen Kenntnis beruhende Tabelle abmindern 
würde. Die erforderlichen Beziehungen ergeben 
sich überdies aus der Synonymik unter Punkt 2. 
Bestandübersichten gab WEIGELT (1940, 1942) 
als Abschluß der klassischen Untersuchungsphase, 
welche unter seiner Leitung stattgefunden hatte 
und die die Grundlage für die Geltung des Fos-
silvorkommens Geiseltal schuf. Die Säugerfauna 
stellte dann MATTIIES (1958) erneut zusammen, 
und KRUMBIEGEL gab eine Gesamtdarstellung des 
Vorkommens. MATTIIES (1970) behandelte 
schließlich die Wirbeltiere des Geiseltals im Rah-
men der Paläogeographie und Stammesgeschichte. 
Seither sind weitere Fortschritte anzufügen, deren 
erneute Gesamterfassung mit dazu anregen soll, 
die Studien am Geiseltalmaterial kontinuierlich 





Nach Geiseltalmaterial neu benannte Gattung und 
Art:-:'-:<; nach Geiseltalmaterial neu benannte 
Art:-:'. 
Höhere Taxa, Familien, werden nicht erfaßt. Die 
systematische Zuordnung der Gattungen in-
nerhalb der jeweiligen Ordnung wird hier weg-
gelassen. Nachfolgende · Korrekturen von Benen-
nungen werden nicht gesondert ausgewiesen, wenn 
sie sich wie bei den Perissodactylen auf Neufunde 
gründet. 
Pisces - Holostei 
Amia kehreri ANDR., 
nach ESTES und BERBERIAN (1969) 
Pisces - Teleostei 
'' Thaumaturus spannuthi V OIGT, 1934 
-~ -:'Palaeoesox fritzschei VOIGT, 1934 
-:'":'Anthracoperca siebergi VOIGT, 1934 
Amphibia 
Ordnung Anura 
-n Halleobatrachus hinschei KuHN, 1941 
-~ -~ Quinquevertebron germanicum KuHN, 1941 
-:<-:' Bufonopsis denatatus KVHN, 1941 
HEobufella parvula KuHN, 1941 
-:' -:' Parabufella longipes KuHN, 1941 
-~aff. Rana carbicola KuHN, 1941 
-:, '' Palaepelobates geiseltalensis KuHN, 1941 
-:<-:' Archaeopelobates efremovi KVHN, 1941 
-:'? A. eusculptus KvHN, 1941 
-:' -~ Amphignathodontoides eocenicus KuHN, 1941 
-:'":'Pelobatinopsis hinschei KUHN, 1941 
-:'P.broiliiKUHN, 1941 
-:' -~ Opisthocoelellus weigelti KUHN, 1941 
''":' Germanobatrachus beurleni KuHN, 1941 
-:<-:'Opisthocoelorum sp. KuHN, 1941 
Ordnung Urodela 
-:' -:, Palaeoprotlus klatti HERRE, 1935 
-~ Tylototriton weigelti HERRE, 1935 
Reptilia 
Ordnung Testudiens 
Clemmys sp. BARNES (1927) 
Ptychogaster sp., Barnes (1927) 
Trionyx sp., BARNES, (1927) 
·:• Geoemyda prychogastroides HUMMEL, 1935 
·:·c. saxonica HUMMEL, 1935 
·:• Ocadia ? germanica HUMMEL, 1935 
·:•Testudo eocaenica HUMMEL, 1935 
Trionyx cf. peneckei HER., 
nach KRUMBIEGEL (1963) 
T. (Amyda) cf. messelianus kochi HuMM., 
nach KRUMBIEGEL (1963) 
Ordnung Sauria 
Palaeovaranus ?, nach WEIGELT (1929) 
·:•p/acosaurus waltheri WEIGELT, 1929 
·:• ·:• Eolacerta robusta Norn, 1940 
-:  ·:• Placosauriops weigelti KuHN, 1940 
·:• ·:• Placosauroides abderhaldeni KuHN, 1940 
·:• ·~ Ophisauriscus quadrupes KuHN, 1940 
·:•aff. 0. eucarinatus KuHN, 1940 
·:• ·:• Propseudopus voigti KuHN, 1940 
·:• ·:• Parapseudopus hallensis KuHN, 1940 
·:•p. minor KUHN, 1940 
·:• ·:• Melanosauroides giganteus KuHN, 1940 
·:' ·:• Ophipseudopus gracilis KUHN, 1940 
cJ. Gylptosaurus hillsi GILM., 
nach KUHN (1940) 
·:• ·:• Geiseltaliellus longicaudatus KuHN, 1:944 
·:• ·:• Iguanosaurus haupti KuHN, 1944 
'' ·:• Capitolacerta dubia KuHN, 1944 
·:• ·:• Eosaniwa koehni HAUBOLD, 1977 
Ordnung Serpentes 
'' Paleryx spinifer BARNES, 1927 
·:• Palaeopython ceciliensis BARNES, 1927 
Ordnung Crocodylia 
Diplocynodon rollinati Cuv. (?), 
nach BARNES (1927) 
·~ ·:• Caimanosuchus brevirostris KuHN, 1938 
·::·:•Eocenosuchus weigelti KuHN, 1938 
·:• ·:• Boverisuchus magnifrons KuHN, 1938 
·:'Diplocynodon hallense KUHN, 1938 
D. hastingsiae OWEN, nach KuHN (1938) 
Diplocynodon sp., nach KuHN (1938) 
·:• -:• Weigeltisuchus geiseltalensis KuHN, 1938 
Asiatosuchus germanicus BERG, 
nach BERG (1966) 
Aves 
-:: -:: Palaeotis weigelti LAMBRECHT, 1928 
-:: -:• Palaeogrus geiseltalensis LAMBRECHT, 1935 
·:• ·:• Geiseloceros robustus LAMBRECHT, 1935 
'-'·~Eocathartes robustus LAMBRECHT, 1935 
·:• -:: Saurornis matthesi FISCHER, 1967 
-:: Diatryma geiselensis FISCHER, 1978 
Mammalia 
Ordnung Marsupialia 
·:• Peratherium giselense HELLER, 1936 (bzw. 1930) 
Ordnung Chiroptera 
·:• ·:• Cecilionycteris prisca HELLER, 1935 
Ordnung Creodonta und Carnivora 
·:•·:•Prodissopsalis eocaenicus MATTHES, 1952 
·:• ·:• Imperatoria gallwitzi MATTHEs, 1952 
·:• I. hageni MATTHES, 1952 
·:• Leonhardtina gracilis MATTHES, 1952 
·:• ·:• Geiselotherium pilzi MATTHES, 1952 
·:' G. robustum MATTHEs, 1952 
·:• ·:• Vulpavoides germanica MATTHES, 1952 
~·-:'Pugiodens mirus MATTHES, 1952 
cf. Prodissopsalis sp. VAN VALEN, 1965 
-::Miacis? macinryri VAN VALEN, 1965 
Prodissopsalis theriodis v AN V ALEN, 
nach MATTHES (1967) 
·:• ·:•oxyaenoides bicuspidens MATTHES, 1967 
Ordnung Perissodactyla 
Propalaeotherium parvulum LAuR., 
nach HELLER (1930) 
P. (cf.) isselanum BLAINV., 
nach HELLER (1930) u. MATIHES (1977) 
Pachynolophus sp., nach HELLER (1930) 
? Paloplotherium sp., nach HELLER (1930) 
? P. (Plagiolophus) cartieri STEHL., 
nach HELLER (1930) 
Propalaeotherium hassiacum HAUPT., 
nach MATTHEs (1972) 
P. helveticum S., R. und L., nach MATTHES (1977) 
P. sinensis ZAD., nach MATTHES (1977) 
Propachynolophus gaudryi (LEM.), 
nach MATTHES (1977) 
·:• Lophiotherium geiseltalensis MATTHES, 1977 
·:: L. magnum MATTHES, 1977 
·:•L. voigti MATTHES, 1977 
Lophiodon munieri FILH., nach HELLER (1930) 
L. cuvieri WALT., nach BARNES (1927) u. 
HELLER (1930) 
L. buchsowillanum DESM., nach FISCHER (1964) 
L. tapirotherium (DESM.), nach FISCHER (1964) 
L. remensis LEM., nach FISCHER (1977) 
Chasmotherium minimum (FISCHER), 
nach FISCHER (1964) 
Ordnung Artiodactyla 
Rhagatherium kowalewskyi STEHL., 
nach HELLER (1930) 
? Haplobunodon mulleri Rür., 
nach HELLER (1930) 
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Dichobune sp., nach BARNES (1927) 
-1c "Anthracobunodon weigelti HELLER, 1934 
Ordnung Rodentia 
-1c -1c Megachiromyoides schlüteri WEIGELT, 1933 
Ordnung Primates 
"Adapis (Lept:adapis) minimus HELLER, 1930 
Adapis sp., nach HELLER (1930) 
Periconodon sp., nach HELLER (1930) 
"Heterohyus heufelderi HELLER, 1930 
-1c Necrolemur raabi HELLER, 1930 
-~ -1c Europolemur klatti WEIGELT, 1933 
-~ Pseudoloris abderhaldeni WEIGELT, 1933 
-1c-1c Megatarsius abeli WEIGELT, 1933 
-~ -~ Microt:arsioides voigti WEIGELT, 1933 
H Ceciliolemur de la saucei WEIGELT, 1933 
H Amphilemur eocaenicus HELLER, 1935 
-~ Prot:adapis weigelti GINGERICH, 1977 
2. 
Derzeitige Interpretation 
UO.: Unterordnungen, SF.: überfamilien, 
F.: Familien, UF.: Unterfamilien. 
Pisces - Holostei 
Ordnung Amiiformis, F. Amiidae 
Amia kehreri ANDR., 1892 
Pisces - Teleostei 
Ordnung Clupeiformes 
UO. Salmonoidei, F. Thaumaturidae 
Thaumaturus spannuthi VOIGT, 1934 
UO. Esocoidei, F. Umbridae 
Palaeoesox fritzschei VOIGT, 1934 
Ordnung Perciformes 
UO. Percoidei, ? F. Serranidae 
Amphiperca siebergi (VOIGT, 1934) 
hierzu besonders jERZMANSKA (1977 a, b). 
Amphibia 
Ordnung Anura 
SF. Pipoidea, F. Palaeobatrachidae, 
UF. Pelobatinopsidinae 
Pelobatinopsis grandipes (GIEBEL, 1851), 
( = Pelobatinopsis hinschei, ? P. broilii, 
? Quinquevertebron germanicum, 
? Bufonopsis dent:atus, alle KuHN, 1941) 
nach SPINAR (1972, 1976) 
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SF. Pelobatoidea, F. Pelobatidae, 
UF. Eopelobatinae 
Eopelobates hinschei (KuHN, 1941), 




cf. A. eusculptus, 
Amphignathodontoides eocenicus, 
Germanobatrachus beurleni, 
patt. Opistocoelellus weigelti, 
alle KuHN, 1941) nach EsTEs (1970) 
sowie SPINAR (1972) 
Anura indet. 
Eobuf ella parvula, Opistocoelellus weigelti 
part., aff. Rana carbonicola 
und Opistocoelorum sp., 
alle KuHN, 1941 
Ordnung Urodel 
F. Salamandridae 
Tylototriton weigelti HERRE, 1935 
F. Proteidae 
Palaeoproteus klatti HERRE, 1935 
Reptilia 
Ordnung Testudines, UO. Cryptodira 
SF. Trionychoidea, F. Trionychidae, 
UF. Trionychinae 
Trionyx (Amyda) hilberi (HOERNES, 1892), 
( = T. cf. peneckei HER., 
T. cf. messelianus kochi HER., 
nach KRUMBIEGEL 1963) 
nach MLYNARSKI 1976 
SF. Testudinoidea, F. Emydidae, UF. Emydinae 
Chrysemys germanica (HUMMEL, 1935), 
(= Ocadia? germanica HuMM.) 
nach MLYNARSKI (1976, 1977) 
Geoemyda (Geiselemys) ptychogastroides 
(HUMMEL, 1935), 
(= Ptychogaster sp. BARNES, 
Geoemyda ptychogastroides HuMM., 
Geoemyda saxonica HuMM.) 
nach KHOSATZKY und MLYNARSKI (1966), 
ZIMMERMANN-ROLLIUS (1967), 
MLYNARSKI (1976, 1977) 
F. T estudinidae 
Geochelone (Manouria) eocaenica 
(HUMMEL, 1935), 
(= Testudo eocaenica HUMM.) 
nach ZIMMERMANN-ROLLIUS (1967) 
und MLYNARSKI (1976, 1977) 
Ordnung Sauria 
Infrao. Scincomorpha, SF. Lacertoidea, 
F. Lacertidae 
Eolacerta robusta Nörn, 1940 
Igua.nosauriscus haupti (KuHN, 1944) 
Geiseltaliellus longicaudatus KuHN, 1944 
Capitolacerta dubia KuHN, 1944 
nach HOFFSTETIER (1955, 1962), KuHN (1958), 
HAUBOLD (1977) 
Infrao. Anguimorpha, SF. Anguoidea, 
F. Anguidae, UF. Anguinae 
Ophisaurus hallensis (KuHN, 1940), 
(= Parapseudopus hallensis, P. minor KuHN, 
1940) 
Ophisaurus gracilis (KuHN, 1940), 
( = Ophipseudopus gracilis KuHN, 1940) 
? Ophisaurus voigti (KuHN, 1940), 
(= Propseudopus gracilis KuHN, 1940) 
Ophisauriscus quadrupes KuHN, 1940 
nach HOFFSTETIER (1962), MESZOELY (1970), 
MESZOELY und HAUBOLD (1976) 
UF. Glyptosaurinae 
Xestops weigelti (KuHN, 1940) 
Xestops abderhaldeni (KuHN, 1940) 
? Placosaurus waltheri (WEIGELT, 1929; 
KUHN 1940) 
nach HOFFSTETIER (1962), MESZOELY u. a. 
(1978), 
HAUBOLD (1977), SULLIVAN (1979) 
? F. Xenosauridea, UF. Necrosaurinae 
Necrosaurus giganteus (KuHN, 1940), 
(= aff. Ophisauriscus - Melanosauroides -
eucarinatus, Melanosauroides gig. 
KUHN, 1940) nach HOFFSTETIER (1943), 
KUHN (1971), HAUBOLD (1977) 
SF. Varanoidea, F. Varanidae, UF. Saniwinae 
Eosaniwa koehni HAUBOLD, 1977 
Ordnung Ophidia 
SF. Booidea, F. Boidae 
Paleryx spinifer BARNES, 1927 
Palaeopython ceciliense BARNES, 1927 
hierzu auch KuHN (1939) und RAGE (1974) 
Ordnung Crocodylia 
F. Crododylidae, UF. Alligatorinae 
Allognathosuchus brevirostris (KuHN, 1938), 
( = Caimanosuchus KUHN) 
A. weigelti (KuHN, 1938), 
( = Eocenosuchus KuHN) 
Diplocynodon hallense KuHN, 1938 
Diplocynodon sp. (cf. D. hastingsiae 
2 Hallesches Jahrbuch 6 
und cf. D. darwini nach KuHN 1938) 
UF. Crocodylinae 
Asiatosuchus germanicus BERG, 1966 
UF. Pristichampsinae 
Pristichampsus geiseltalensis KuHN, 1938, 
( = Weigeltisuchus KuHN) 
Pristichampsus m[lgnifrons KuHN, 1938, 
( = Boverisuchus KuHN) nach BERG (1966), 
KuHN (1968) und STEEL (1973) 
Aves, Unterkl. Ornithurae (Neornithes) 
Überordnung Palaeognathae (Ratitae), 
Ordnung inc. sed. 
Saurornis matthesi FISCHER, 1967 
Überordnung Neognathae (Carinatae) 
Ordnung Falconiformes, UO. Sarcoramphi, 
F. Vulturidae 
Eocathartes robustus LAMBRECHT, 1935 
Ordnung Ralliformes, UO. Grues, F. Gruidae 
Ornithocnemus geiseltalensis (LAMB., 1935) 
UO. Otides, F. Otidae 
Palaeotis weigelti LAMB., 1928 
Ordnung Diatrymiformes, F. Diatrymatidae 
Diatryma geiselensis FISCHER, 1978 
Ordnung Coraciiformes, UO. Bucerotes, 
F. Bucerotidae 
Geiseloceros robustus LAMB., 1935 
Mammalia, Unterklasse Theria 
Ordnung Marsupialia, UO. Marsupicarnivoria, 
F. Didelphidae 
Peratherium giselense HELLER, 1930 bzw. 1936 
Mammalia, Unterklasse Eutheria (Placentalia) 
Ordnung Insectivora, UO. Apatotheria, 
F. Apatemyidae 
Heterohyus heufelderi HELLER, 1930 
Insectivora inc. sed. 
Ceciliolemur de la saucei WEIGELT, 1933, 
(? = Microtarsioides voigti WEIGELT, 1933), 
evtl. auch Synonyme von Peratherium, 
nach SIMONS (1962), VAN VALEN (1967), 
SZALAY (1976) 
Ordnung Chiroptera 
UO. Microchiroptera, F. Palaeochiropterygidae 
CeciliOnycteris prisca HELLER, 1935 
Ordnung Primates 
Infraord. T arsiiformes, F. Omomyidae 
Nannopithex raabi (HELLER, 1930), 
(= Necrolemur HELLER, 1930 und Pseudoloris 
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abderhaldeni WEIGELT, 1933), 
nach SIMONS (1962), SZALAY (1976) 
Infraord. Lemuriformes, F. Adapidae 
Protadapis klatti (WEIGELT, 1933), 
( = Europolemur und Megat:arsioides abeli 
WEIGELT, 1933) 
Prot:adapis weigelti GINGERICH, 1977 
Periconodon roselli (CRus.-PIARO, 1967), 
nach GINGERICH (1977) 
Primates inc. sed. 
Amphilemur eocaenicus HELLER, 1935, 
nach SIMPSON (1945), 
HILL (1953), 
McKENNA (1960), SIMONS (1962), 
VAN VALEN (1967) verschiedene Interpretationen 
als Insektivore oder Adapide 
Ordnung Creodonta 
F. Hyaenodontidae 
Proviverra gracili (MATTHEs, 1952), 
( = Leonhardtina und Geiselotherium pilzi 
MATTHES, 1952) 
Prodissopsalis eocaenicus MATTHEs, 1952, 
( = Imperatoria gallwitzi und I. hageni 
MATTHES, 1952) 
Prodissopsalis theriodis VAN VALEN, 1965 
Prodissopsalis robustus (MATTHEs, 1952), 
( = Geiselotherium MATTHEs) 
Oxyaenoides bicuspidens MATTHEs, 1967 
nach SAVAGE (1965), VAN VALEN (1965, 1966) 
MATTHES (1967) und VAN VALEN und MELLETT 
(1968) 
Ordnung Carnivora 
UO. Fissipedia, F. Miacidae 
Miacis ? macintyri VAN VALEN, 1965 
Ordnung Condylarthra 
F. Arctocyonidae 
Vulpavoides germanicus MATTHEs, 1952 
Pugiodens mirus MATTHEs, 1952 
nach VAN VALEN (1965, 1967), 
CRUSAFONT und RUSSELL (1967) 
und TOBIEN (1969) 
Ordnung Artiodactyla 
UO. Suina, SF. Hippopotamoidea, 
F. Haplobunodontidae 
Anthracobunodon weigelti HELLER, 1934 
Ordnung Perissodactyla 
UO. Hippomorpha, SF. Equoidea, F. Equidae 
Propalaeotherium hassiacum HAUPT, 1925 
P. parvulum (LAUR., 1849) 
P. helveticum SAVAGE u. a., 1965 
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P. isselanum (BLAINV., 1839 ... 64) 
P. sinensis ZADANSKY, 1930 
Propachynolophus gaudryi (LEMOINE, 1878) 
Lophiotherium geiselt:alensis MATTHEs, 1977 
L. magnum MATTHEs, 1977 
L. voigtiMATTHES, 1977 
nach MATTHES (1972, 1977) 
UO. Ceratomorpha, SF. Tapiroidea, 
F. Helaletidae 
Hyrachyus minimus (FISCHER, 1829), 
( = Chasmotherium minimum F.) 
F. Lophiodontidae 
Rhinocerolophiodon buxovillanum (CuvIER, 
1812), 
(= Lophiodon buchsowillanum DESM., 1822) 
Lophiodon tapirotherium DESM., 1822 
L. cuvieri w AL TELET' 18 64 
L. remensis DESM., 1822 
nach FISCHER (1964, 1967, 1977) 
und RADINSKY (1967) 
Ordnung Rodentia 
UO. Sciuromorpha, SF. Ischyromyoidea, 
F. Paramyidae 
Ailuravus picteti RüTIMEYER, 1891, 
(= Megachiromyoides schlüteri WEIGELT, 1933) 
nach Woon (1962, 1976) 
3. 
Auswertung 
Während der ersten Untersuchungsphase unter 
WEIGELT bis zu Beginn der 40er Jahre und noch 
zum Zeitpunkt der Bearbeitung der Creodontier 
von MATTHES (1952) schien die Wirbeltierfauna 
überwiegend endemisch geprägt zu sein; zumin-
dest aber bestanden im größerem Umfang keine 
unmittelbaren Vergleichsmöglichkeiten zu ande-
ren Vorkommen. Die gegebene Einmaligkeit do-
kumentiert sich in der Neuaufstellung von 
51 Gattungen und 78 Arten. Dabei ist die an-
genommene geographische Isolation kein nur für 
das Geiseltal typisches Phänomen. Generell konn-
ten im Zuge des Aufschwungs der Wirbeltier-
paläontologie in den letzten Jahrzehnten derartige 
Kenntnisschranken und -lücken weiter überbrückt 
werden. Heute sind weltweite Beziehungen vieler 
Geiseltalformen und die damit gewachsene Be-
Pisces Holostei Amia 
Pisces Teleostei Thaumaturus 
Palaeoesox 
Amphiperca 
Amphibia Ord. Anura Pelobatinopsis 
Eopelobates 
Ord. Urodela Tylototriton 
Palaeoproetus 













Ord. Ophidia Pa/eryx 
Palaeopython 










deutung der Fauna für die Phylogenie vieler Ver-
tebratengruppen gesichert. Diese Erkenntnisstufe 
wurde für die Geiseltalfauna verstärkt eingeleitet 
durch die Aktivitäten von H. W. MATIHEs (vgl. 
MATIHEs 1962, 1970). Insgesamt erweisen sich 
nunmehr alle Formen als eng in die Faunen des 
Paläogens eingebunden. Nur 16 Gattungen sind 
nach heutigem Stand auf das Geiseltal beschränkt, 
und von den anhand von Geiseltalfunden erstmals 
benannten Gattungen werden z. Z. 19 anerkannt. 
überdies zeigt sich der Rang der Fauna in ihrer 
nach wie vor bemerkenswerten qualitativen und 
quantitativen Zusammensetzung. Die. Zahl der 
heute gültigen Gattungen und Arten (vgl. Punkt 2. 
und Tabelle 1) signalisiert eine relativ vollständige 
Überlieferung einer terrestrischen Eozänfauna. 
Das beweist die Summe von 33 Säugerarten. Bei 
paläogenen Faunen ist etwa mit einem Realbestand 
2·:< 
Mammalia Ord. Marsupialia Peratherium 
Ord. lnsectivora Heterohyus 
+Ceciliolemur 
Ord. Chiroptera + Cecilionycteris 




Ord. Creodonta Proviverra 
Prodissopsalis 
+Oxyaenoides 
Ord. Carnivora Miacis? 
Ord. Condylarthra + Vulpavoides 
+Pugiodens 
Ord. Artiodactyla Anthracobunodon 






Ord. Rodentia Ailuravus 
+Nur im Geiseltal bekannt 
Tabelle1 
Die im Eozän des Geiseltals nachgewiesenen Wirbeltier-
gattungen und ihre systematische Zuordnung 
von 50 Arten zu rechnen, der im Geiseltal somit 
zu einem hohen Anteil dokumentiert ist. 
Ähnlich umfangreich sind die Reptilfunde, ins-
besondere die der Sauria und Crocodylia, deren 
Vertreter offenbar alle für den kritischen Zeitraum 
in Europa anzunehmenden Entwicklungslinien 
repräsentieren. Dabei gibt es hier, wie bei anderen 
Gruppen, eine Reihe Fragen zu verfolgen. Der 
weiteren Klärung und Bearbeitung bedürfen unter 
anderem Materialien folgender Gruppen 
Anuren: Revision der zu Pelobatinopsis und 
Eopelobates gestellten Formen. Es dürften doch 
einige separate Arten oder Gattungen auszuhalten 
sein, wenn auch nicht in dem zuerst von KuHN 
(1941) unterbreiteten Umfang. 
Sauria: Abgrenzung der Gattungen und Arten 
innerhalb der Lacertiden. 
19 
Opidia: Revision des Materials, nach Neufun-
den liegen wohl auch Colubriden und Aniliiden 
vor. 
Aves: Analyse der Neufunde kleiner Formen. 
Artiodactylen: Abgrenzung einiger Exemplare 
gegen Anthracobunodon. 
Perissodactylen: Fortsetzung der Untersuchun-
gen am postkranialen Material (vgl. MATIHES 
1977). 
Verfasser dankt Herrn Prof. em. Dr. 
H. W. MATIHEs, Halle, für klärende Diskussionen 
zu einigen systematischen Details. 
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